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Общая характер11стика работы 
АtП)'альность 11ссле11ования. Башкирская диалектологи­
ческая наука располагает к настоящему времени рядом крупных 
исследоваН11Й . посвященных углубленному изучению народного 
ра-зговорного языка . Изданы крупные монографические работы , в 
которых подвергнуты системному описанию все три диалекта -
восточный. южный и северо-западный. Ицан трехто...,ный словарь 
башкирских говоров, диалекто;1огический словарь, 
«диалектологический атлас башкирского языка» . R 
\1Оногр<tфичес ко:\1 плане описаны ряд говоров. например. 1 ·овор 
теrпярей, оренбургских и среднеуральских башкир, иргиз­
камепикский и таныпский говоры . В то же время большинство 
говоров как восточноr·о, так и южного и северо-запа;.~ного диалектов 
еще не станов11110сь 11редметом сr1сциа.1ьных исследований . Что 
касается темы нашей работы -- уршакского говора . го он выделен 
нами впервые как самостоятельная диалектная едини1щ . :Это 
обстоян.:;1ьство и обусловило необходимость дальнейшего 
дета:1ыюп) и3~ чсю1я рю1 ·оворного языка башкир и на уровне 
говоров. остававшихся вне поля ·~ре~1ия диалектолоrов. 
Сле;:rрвате:1ыю. уршакскис башкиры и их язь1к. в:-..~щящий в состав 
южного диа;1ск1а башкирского языка, ло с~1х 1юр 1н.: был 11редметом 
с11с1111алыю1 ·t1 иссле;~.ования . хотя собранныil на основе ·ного языка 
1\1атер11ал был ~tспользован в свое вре;1.1я при составлении 
диа.11скто,101 ичсскю" словарей 1 11 «Д11алскто,1оп1 чес коr о атласа 
6 1 в r r )(\llJКJ1pCKOI о я ~ыка»-. . BOLIIOЛllCHИИ )101 о проос.1а OOJlbW)'IO 
актуа" 1ыюсть пр110бретает более основательное изученис 1 овора 
~ ршакски:-. башк11р в отношсни11 к друп1м 1 оворам как южrюr ·о, так 
н севсро--за11а . 1110rо и восточного д11алектов. а 1 акже к 
11111 ·ературному юыку. 
Taкrl\'I обрюом. данное диссертационное исс.1с;"юнание 
гюсвящено 1кс; 1е;юванию юыка башкир. проживаtt\ЩИХ н бассейне 
реки Уршак . . 1сноrо притока реки Белой (Апце:111). Уршакск11й 
l"t)ROp р<tспро<.:1 ранен на территори11 25-и ;1срсвен1, Лурr а ·1инского. 
Л1 1ы11сенскоп1. Давлеканонско1 о. Карщ~скш1инского. 
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Стерлитамакского районов Республики Башкортостан. Носителями 
говора являются башкиры - представители рода меркит-мин и 
уршак-мин племени мин. Они расселены по берегам реки Уршак и 
её притоков: Аургазы, Турсагазы. В Аур1·азинском районе 
носителями уршакского говора являются жители 12-и деревень: 
Юлдаш, Верхне-Беrеняшево, Бегеняш, Игинчи, Минибаево, 
Мурадымово, Назмутдиново, Ново-Итекеево. Турсагали, 
Турумбетово, Тугаево, Усманово. В Альшеевском районе 
проживают они в 2-х деревнях (Абделькаримово. Мурзагулово)~ в 
Давлеканском районе - в 5-ти (Хусаиново, Кадыргулово , Ново­
Янбеково, Ново-Мрясово и Старо-Мрясово); в Кармаскалинском - в 
3-х (Старо-Янбеково. Старый и Новый Муса); в Стерлитамакском - в 
3-х населенных пунктах (Абдрахман и Новый Абдрахман, Нижний 
Бегеняш). 
Степень разработанности проблемы. Системап1ческое 
изучение диа.г~ектов и говоров башкирского языка началось лишь в 
nослевое1-1ное время. Одной из первых работ в 1том на11равлен11и 
стала монография Т.Г. Баишева «Башкирские диалекты в их 
отношении к литературному языку»'. Дальнейшее рювитие 
башкирской диалектологической науки связано с именами Н.Х 
Ишбулатова. Н . Х. Максютовой, С.Ф . Миржановой. Так. в работе 
Н.Х. Ишбу.г~атова «Сравнительное исс1едованис ;н1алектов 
,... ~ ф оашкирского языка» дается краткая характеристика онстических 
и морфоло1 ·ических особенностей говоров восточноr\) 11 южнt>Го 
;1иапектов. 11роизвоаится их территори:-u1 ьная 1 · р~· 111111ровка. 
рассматриваются во11росы взаимоотношения диа.:1ектов и 
:1итературного языка. В последующем опубликованы такие 
фундаментальные тру;~ы, как «Восточный .1и3,1ект башк11рского 
н ·3ыка)) и «ьашкирские говоры. находящиеся в ин1чпычном 
окружсюtИ)> Н . Х Мяксютовой5 • «Южный ;ща:1скт fiаtш;11рского 
ha11111c11 1 .1 . hа111к11рск11с .111<~:1ск1ъ1 11 их 0·11ю111с111111 к .н11·с1ы1 ур1ю\1~ 1111о11; :. - :\1 .. 
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языка» и «Северо-западный диалект башкирского языка 
(формирова1ше и современное состояние)» С.Ф. Миржановой 1 , а 
также работы У .Ф . Надергулова «Иргизо-камеликские башкирьт2 , 
Н.Х Ишбулатова «Башкирский язык и его диалекты»' , 
М.И .Дилъмухаметова «Говор среднеуральских башкир»4 • 
llo классификации С.Ф . Миржановой [4]. южный диалект 
включает в себя три больших говора: ик-сакмарский, средний и 
дёмский . Р . З. Шакуров в работе «Классификаuия диалектной 
системы башкирского Я3Ыка»; , кроме названных выше трех 
говоров, предлагает выделить в составе южного диалекта также 
зига11ский говор . Составители «Диалектологического словаря 
башкирского языюmf2] к южному диалекту опюсят дёмский , ток­
сурансю1й , средний и сакмарский говоры. При этом большинство 
башк11рских диалектож1гов. в том числе Н.Х. Ишбулатов в труде 
«Башкирский язык 11 его диалекты>1[9]. к дёмскому говору относят 
язык башкир, проживающих в бассейнах рек Дёма, Уршак, а также в 
нижнем течен11и реки Уфы. в Нуримановском и Иглинском районах. 
11 язык так называемых «Старых» башкир, проживающих в 
Сарtt·1овской области . 11 считаю~. что язык башк11р бассейна реки 
Уршак отражает некоторые особенности среднего и ик-сакмарского 
говоров южноr-о говора . 
Уr-лубленное исс ,1е; юван11е эп1х особенностей я1ь1ка 
башк11р реки Уршак и составляет ·1адачу данной щ1ссерrационной 
работь1 . 
Объектом исс.1едоваш1я является 
южного щ1алекта башкирского я ·1ыка. 
Цель и задачи исследования. 
уршакский говор 
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Основной целью работы является монографическое 
описание фонетических, морфологических и лексических 
особенностей уршакского говора, сохранившего в себе многие 
архаичные формы языка уршак-минского и меркит-минского родов 
башкир. 
В соответствии с поставленной целью в работе решаются 
следующие задачи: 
11ровести фонетический и морфологический анализ 
уршакского говора в сравнении со средним, ток-суранским и иргизо­
камеликским и др. говорами южного, северо-западного и восточного 
диалектов ; 
- выявить особенности говора и общность с литературным 
языком; 
- проанализировать лексику говора с целью выявления 
специфических диалектных явлений я3ыка уршакских башкир в 
сравнении с литературным башкирским языком; 
- выявить исторические nлас1 ы в диалектной лексике и 
показать, что уршакский говор является хранителем древн1-1х подчас 
специфических особенностей башкирского языка . 
Методологическую основу ра6огы составили теоретические 
1юложения и методические принци11ы . выдвинутые в трудах таких 
отечественных и зарубежных ученых. как А.А.Асфандияров. 
Р.Г.Азнагулов. М.Х.Ахтямов. А.М.Азнабаев. Т.Г . Баишев. 
11 . З . Гаджиева, Т.МТари1юв. Н . К.Дмитриев. У.Д.Доспанов, М . И . 
Д11,1ьмухаметов, М.В. Зайну11.1ин. 'Э.Ф . Ишбердин. Н.Х.Ишбулатов. 
Дж . Г. Киекбаев. Р.Г.Кузеев. Н.Х.Максютова, С.Е . Малов. 
С .Ф.Миржанова , У.Ф.Надергулов. М.J->ясянен. l::i.А . Серебренников. 
ФГХисаметдинова. 3.1 .. Ураксин. Р.'3.Шакуров. А.М . LЦербак . 
Л . Л . Юлдашев. Х.1· . 1осу1юв, Р.З.Ян1 у·1ин. У.Г.Ярулпина. и ;.1.р .. 
рассматривающих 11роб.1емы диалскто: ю-гической науки . истории 
формирования этнических гру1111. исторического развития я ·з ыка. 
Методами иссJ1едования яв:1яются 011исателы1ый. 
сопоставительный. сравнительный. срав11ительно-историческ11й . а 
1акже метод обо()щ..:ния 11 систсма·11нац11и. классификаци11 11 
собственно лингвис-111ческий метод ком1юнентного анализа . 
Фактически~ч материалом исс.'1едования 1юслужила 
картотека. составленная 11а основе исс1с.1онания говора в течен11е 
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более 30 лет, полевых материалов, дополнительно собранных во 
время пяти экспедиционных поездок ( 1998, 2000, 2003, 2004, 2009 
гг.) в Аургазинский, Альшеевский, Стерлитамакский, 
Кармаскал11нский, Давлекановский районы, находящиеся в зоне 
распространения уршакского говора. Использованы также словари 
башкирских говоров, «Д1-1алектологический атлас башкирского 
языка», толковые, фразеологические словари, словари синонимов, 
антонимов, омони~ов, rюсловиц и поговорок, а также диалектизмы, 
извлеченные из художественных произведений башкирских поэтов 
и писателей. 
Wаучная новиз11а и теоретическая 'JНЗЧИМОСТЬ 
исследования 3аключается в следующем: 
1. Уршакский говор до конца 80-х годов прошлого 
столетия не подвергался изменениям и поэтому до 
си>-. пор сохранил многие архаичные формы, 
обусловленные тем обстоятельством. •по регион 
нахо;нпся в сравнительной отдаленности 01 
горо~юв Уфа. Стер,1итамак, Давлеканово - 60-100 
км. а такое благо цивилизации, как электричество. 
было проведено в находящихся здесь населенные 
11унк1ъ1 только к концу 60-х гг. ХХ века. 
J. 
4. 
Уршакск11й 1 ()Вор тесно связа11 с дёмским. ток­
суранским, иргизо-камеликским говорам11 южного 
диа.;1ск1а. 
В уршакском говоре у1ютребляются ж~ксические 
единицы. фунюtионирующие и в др)п1х 1 ·оворах 
как южного. так 11 ссверо-3а11ад1ю1 ·0 11 восточного 
.111;t.;1ектов. Исходя из ·л ого можно утверждать о 
лексической общности уршакско1 о 1 овора с 
.1ревнебашкирским языком. 
Лексические сд11ни11ы. функ1tиоt1ирующ11с только в 
) ршакском говоре. мо1уг быть исполь·ю1шны для 
0601 ащения сJюварного 'Запаса :~итсратурного 
ба111к11рского Я3h1Ка. 
5. Т<'оретическая зюtчимость наших м1ю1 олетних 
11ссле.·юваний заключается в том, что в ни\ впервые 
r1р.:;1.·южсн сравнитеJ11>11ый анали3 фо11сл1ческих. 
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морфологических, лексических особенностей 
уршакского говора. Результаты исследования 
вносят определенный вклад в разработку вопросов 
общего языкознания, в изучение диалектов, могут 
использоваться при решении отдельных проблем 
теории башкирского языка и исторической 
диалектологии. 
6. Результаты исследований сравнительного аналюа 
фонетики, морфологии и лексики уршакского 
говора позволяют рассматривать язык башкир 
бассейна реки Уршак как отделы1ый. 
самостоятельный говор в составе южного диалекта. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Выполненное исследование показало относительную 
древность уршакского говора южного диалекта башкирского 
языка . Наличие специфических фонетических 11 
морфологических особенностей является показателем rого. 
что уршакский говор сформировался на основе 
древнебашкирского языка. 
2. Проведенный фонетический . морфологическ11й сравни-
1 ·еJ1ьный анализ уршакского говора с дёмским. 1ок­
сура11ским. иргизо-камеликским говорами южного д11а : 1ек·rа 
башкирского языка и литературным языком rюка·за.: 1. что 
1 ·овор тесно связан с ними, но имеет и много ра ·1л11чий . 
3. В уршакском говоре и в литературном бшuкирском я·1ыке 
~ 1ютребляю·1ся общие лексические единицы. В то же время 
в уршакском 1 ·оворе бытуют ,1ексическис е;!иницы. 
яв, 1яющиеея диа.,1ектными. которые могу~ 1ю11о;1н1л ь 
. 1итературный башкирский язык как сино11имы. 
4. ( · овершснствовани~ норм литературного башк~1рского я ·1ы ка 
11сво1мож1ю беJ использования особенностей r ·оворов 11 
: 111алектов. Одним и·1 таких говоров является ур1uакск~1й 
l tHIOp . Словарное 601 ·;псгво 1Н)Г0 1 овора, бе:Jусжтно. ~1ожет 
1юслужить обогащению ,1итературно1 ·L) я ·1ыка. 
Практичес~.:ая цеm1ость работы заключаегс}J в 
том . ч 10 ~1атсриалы ;нкссртации могут бы1 ь ис1юл1;юваны 11р~1 
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подготовке новых изданий Диалектологического словаря 
башкирского языка. Материалы и выводы исследования могуr 
исполь3оваться полезны и в практике вузовского nреnодавания 
башкирской диалектологии 
Апробации работы. Основные положения диссертации и 
ре1ультаты исследования были и1ложены в 8-и статьях 
опубликованных в научных, научно-методических журналах, 
сборн11ках ре~.:nубликанск~1х научно - практических конференций: 
«К~1екбаевск~1е чтения» (г. Стерлитамак, 2005, 2006). «Современный 
образовательный процесс : Оnыт. Проблемы. Перспективы>> (г. Уфа, 
2006), Межреrиональная НПК. посвященной 111 Всемирному 
курунтаю башкир. (г. Б11рск. 2008). Республиканский круглый стол 
«Преподава11ие родных языков в Башкортостане» (г . Стерлитамак, 
2008) 11 др. Одна из статей опубликованы в журнале <<Вестник 
Башкирского 1осударственного университета» (Уфа. 2009, № 2 
(т . 14). стр. 510-512, рекомендованном ВЛК для публикаций 
матер11алов кандидатских диссерлщий . Работа обсуждена на 
1аседании кафедры башкирского ю1,1ка БГПУ им. М . Акмуллы~ на 
засел.ан11и кафедры башкирского и общего я1ыкознания 
Башкирского государственного унинерситета. 
Структура дис~.:ертаuи11 обусловле11а целью и 
rюстав.11е1шыми задачами . Работа сосннп ~п введения. трех глав , 
заключ~ния. с11иска испо;1ь·юва111юй литературы 11 11риложения. В 
приложении даются обра1цы ра3го1юрной ре 11и. ус ПН)-поэтического 
творчества уршакск11х башкир. ~.:вадебного обряда. диалектная 
11екс11ка 110 пяти тематиче~.:ким к,1;н:сам ~ словарь ур111акско1·0 говора 
на 89 страница:-.: список информа·1 оров . Общий объс\1 ·1иссертации -
156 странин. 
Нау•1ные положения tt основные результаты работы, 
вьнюсимые на защит)' 
Во введении обос1н1вш1ается актуалыюсть темы 
диссер1аци11 . определяется et' новизна. теорl'тическая 11 
11ракп1че1.:кая ·н1:Р1имость . форм11рун.пся 11ел1, 11 '3адачи 1кс1~.;дования. 
характср111у юте я 1\1атер11алы 11 11с1 оч~1ик~1. наз1,шаются методы 
1ксле;10ван11я и перечисляются ос1ювные по:южения. ныносимые на 
'3ащит~. 
В первой главе «Фонетические особенности говора>) 
рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием выбора 
теоретических положений и методических приемов 
лингвистического изучения диалектной системы тюркских языков. 
Описываются фонетические особенности уршакского говора: 
вокализм и консонантизм, специфика говора в плане оппозиции 
«говор - литературный язык»; а общие с другими говорами явления 
в соотношении «говор - говор - литературный язык» берутся в 
качестве основы исследуемого говора . 
По своим диалектным особенностя~1 язык уршакских 
башкир имеt.'Т целый ряд специфических языковых черт. которые 
способствовали образованию территориа.1ьного говора, названного 
по его распространению в бассейне реки Уршак «ур1uакским» . 
Говор с северо-запада контактирует с дёмским, с востока -
средним, с юга - ик-сакмарским говорами и отражает их некоторые 
особенности . 
Фонетические особенносп1. 
В говоре представлены гласные : а, о, у, ы, а, 0 , у , е/э, и. а, 
у, 0, е/э, и являются гласными передне1 ·0 ряда. а звуки а, о , у, ы -
задне1·0 ряда . Особенности гласных 11рояв:1яются в основном в их 
11tниционных изменениях . 
Изменен11я гласных. 
Звук а. Фонема а в уршакском говоре. в отличие от дёмского 
говора, в нача.1е слова является открытым нелабиализонанным 
·шуко!\.1 : а.11ма (урш.). a".•Lwa ( дёмск.). о". 1. 1/0 (караил . ) . 0' 1:1.wa 
(нижнебсль . ) - a.·1.wa (лит . ) - яб: юко . «) lёмский говор no ряду 
с11снифическю" особенностей (огуб,tенис а" в анлуатt:. явление 
де:1абиализац11и. монофтонгиза11и11, pc;t) к1111и. некоторые формы 
именного формо - и с:ювообра·ювания 11 1 ·:1агольно1·0 спрюю.:ния) 
отличается от других ("{)Воров южного ; 111а;1екта и объе.'J.11няется с 
северо-западными roвopil>viи башкирско1 ·0 ~п1,1ка>> 1. 
в ра3ЛИЧНЫХ tЮЗИllИЯХ cttiнa можно прщ:л сдtпь 
соответствия "3вукон а-ы. а-)'. 
1 Л 111;-~гу .юв r.1 · .. Миржаноиа С.Ф. 1) ). Там же . · С. 248. 
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а - ы: в инлауте: caFaJa7<, сагадак (гайн . ) -hаг-ы7а7< 
«ОСа»; аJыу. ажаJ· (караид . ). aJay теш - «коренной зуб»; дан 
сымырJау, дан сымыржау (дёмск.), тан сымырлау -появление 
мурашек; в ауслауте: катырха. хатыр7<а (среднеур.) -хатырFы 
«картою>. 
а - у алпбша. алабша (среднеур.) алабаFа (дёмск.) 
алаб_vFа «окунь»; сирут - cupam «очередь»; тамбыр - тамбурная 
вышивка. 
_ы - а. Употребление узкого гласного ы вместо а является 
одной из характерных особенностей уршакского говора, и данное 
соответствие охватывает 11-1ачительное количество слов . Примеры: в 
инлаутс ызгырыу ---лит. ажFырыу «кричать неистово», былхы;v· --
бал-кыу «ярко гореть». в последующих слогах и ауслауrе: 
былымьгк - «В11д кушанhЯ». сытыilыу- сытайыу «моршиться»: 
_1 : 11ыр ·1ыйо - .11н. у.11ы1n11>1 «Подснежник)): ПЦ'ТЫllШЛ- лит . п1<;mмал 
«ГIОЛОТенце» . 
Соответсткис 1ласных а - у, 11 - а, ы - е!з, J - е 
приближает говор к ток - сура1ккому. среднеуральскому и 
дёмскому говорам : аха ·11 · а11ых«агат». т1ры- тура «прямой))_ аJыу 
теш. аJыу теш (ток-С) ранск . ). а;ыу теш (llёмск . ) ажау (караид . ). 
~ " 1 ащу 1111!/ll - <,кореннон зуо)) и т. д .. 
Местоимен1tс 3-1·0 .1111щ в косвенных падежах выстут~ет с 
нача..1ьным а вместо .1итсратурно10 а как и во всех говорах южноr ·о. 
северо 1апално1 ·0 . 1и;u1сктов.FЗ говоре сохра11ились ,tрсвние 
фонети 11ескис особен1юс п1 употребле1111я 1 ·; 1асных о, е, у. iiщта_1 ·с 
,11п . 6) '<;тау сукно». то ·л-_.1.тс-лит т_1 --л·мнс «домашняя лапша)). н-1мgр­
;1ит . ~умер ''ЖИ3НI»). сепрак-.'11п. L·спрдк «тряпка)), meiiay 
;11п.тейау мру11пь11. cOl{X<-J.(OН.Kil (дёмск.) лит . с1·н.·л·а 
«1а1ъ1.' t0чная кость)) : ( '01(. сон.С'1~мск.) лит. /1y1t «1111с1с>). 
СОН.FОЛО 'К. - Л\11 . /J_ \Hl-Ы. 'lbГI( «П<Н.:! IСД . , 'НПШдКЛдНСУ. л:упшаллансу 
(,1ёмLк . ) - л111 . «обра ·111ванис 1юлого 1.:н:б.' tЯ)) , что укюыва~t на 
древ11111:: .-~1ш;1ектные 11р1лнак~1 я 1ыка руничесю1х 11<1мятнико11 l lo 
1 Мнржанов<1 С.Ф . Там же . - С. 23-24 . Л11льмухащ:тов М . И Говор 
Cpt'!lllL'\pa!tbCKlt:\ баш~.;11р . - Уфа : «ГllJtt'M)). ::'006 . - с. 13-15. 
'l)а1мз1юR И.А . Я 1i,1i.; L'Hlfl'L' iict-:11\ nамягнн1-:ов i \!К' Rнетюркскоi1 
ГlllCl·ЧL' llH!ICТH . . Фру11 · 1 t· . 1 ()~9. - с. 1 18. 120. 
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этому признаку уршакский говор сближается с говорами северо­
западного диалекта3 • 
Соответствия а - е, а - и, е - и, :re представляют собой реликты, 
отражающие процесс передвижения древнетюркских гласных в 
башкирском языке : тира» лит. таJра «окно»; фирештrrлит. 
фарешта «ангел»; фuре- лит. парей «нечистая сила»; ~ике- ~аке 
(дёмск.)-лит . элаука «лавка в бане>>; кушарелеу - кушерелеl{.дёмск . , 
караид., киз . , ик-сакм.) - лит. шапраланеу «быть неприглядным»: 
марйен. маржан (дёмск.) - лит. марйен «бусы», шuш,wа. шешма 
(дёмск . ) - шишма «родник»; эйан - лит. ейан «внук». В некоторых 
словах наблюдается обратное явление, т . е. фонема а употребляется 
вместо и, е: так - лит. тик «таю> так кена тор - «стой спокойно»: 
такка-йукха лит. бер :;а юхха «Зазря»: калзема - лит. калйема « 
лепешка из мерзлого картофеля». 
Соответствия у- о, у- е более характерно для дёмского 
говора, а в уршакском говоре наблюдаются только в отдельных 
словах: торпоuю, т1р11ыию (полог), "укерт - лит. кекерт «сера»: 
СОрау, сурау (дёМСК.) - ЛИТ . hop;J_!' «ВОПрОС», 1110.WШLay, 11/0.\Ш/Ы~· 
(дёмск . ) лит.то.на:шу «томить». В некоторых словах 
употребляется у вместо ы литературного языка : .wайму.:1 - лит . 
. 1шй.ны.'1 «обезьяна»: ун.ш"i лит . ьщFай «удобный» хара безра 
сасларен.не п1рап йевар yн.aiifa. 
Парал;1ельное употребление снов с твердыми и мягкими 
гласными сближает уршакский говор с языком башкир ирrизо -
камеликско1 ·0 бассейна. 1lОКЮывая тем самым их родственные 
отношения . В XVll - Х\Х вв . 14 семей меркит-минцев и3 деревни 
Бегеняш-Абуканово основали деревню Беrеняш ('Кондо·3ло). 
официальное название Бобров r·ай в Саратовской об:~асти-1 . В своем 
лингвистическом исследовании У .Ф . Надергулов отмечает: «13 
Иргизской ·ю11с 11роживают nрсимушественно представитет1 
«новых» башкир. а н Камеликской - представители «старых». flo 
современной квалификации . р;нговорный я1ык «старых?> башкир 
' Миржанова С.Ф. Северо-за11аднh11i д11алект башк11рского языка 
(формирован11е fl совре\1енное сосн>яние) . - Уфа: Башк . к11.юд-во. 1991. - С . 
34 
~ Асфанл11я1юн А.З . Ба111к11рс.-ие 1 11.~r~вни Саратовской 06.: 1асн1 // Ватан . 1а111. 
2004. №4 . - с 189 
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близок к дёмскому .. . »1 Примеры: беЗду//бозау//бызау - лит . бызау 
«теленок» , сапран.лау //сапрдн.нау - лит:кызыу «Горячиться» и т.д. 
Переход монофтонгов в дифтонгические сочетания 
представляет собой одну из специфических особенностей говора : 
шурдлей-тп . шурале «леший», <;ыуFан - лит.hуFан «лук» . 
Редукция гласных. Безударные узкие гласные ы,е,о, в 
данно"1 говоре подвергаются сильной редукции или выпадают, 
что не характерно для башкирско~·о языка: нажFай - лит. нажеFай 
«зарница» , хорт - лит хорот «куруп>, хоре - лит . хорос «сталь», 
ос-кр - -Л ит . :юркость глаза, Куп орсых сиртеп. ку:;емнен. 
ос-крлыFы -каiiтты. «Много пряла и потеряла зоркость глаза» ; 
о.'1Fайыу - пит . ологайыу «стареть». какре - лит . какере «кривой», 
тнлваран орлыFы - лит. тилебаран орлоРо «белена, дурман» . 
Фонемы е, а в л 1пературном языке подвергаются 11олной редукции: 
белкей 
/Юe. ·1h·u - лит. балакай «маленько», ссркай - л11т . серакай «комар» . 
. найлар - ,11п. малайJар «мальчик~~». В инлауте : .юсы11 - лит . 
bl."/UCЫll «COKUЛ>I, <.' h/H - лит . ЫСЬ/11 «Правда», .". ~юс - ,'lИТ . ыу,wас 
«затируха» . Л.11111 алс ла сираклап у,нас уFылайым. «Я и сейчас 
m1u' 1ka 11111111р1 :х1 · . 'm110влю» . Редуюн1я гласных 13 уршакском 
говоrе свя ·~ана u основном с ударением 13 слове . 
1 ·уб ная гармония прuслеж~шастся в 11 с рв~,1х 11вух слогах 
сюва: ~·он.пор - ; 1111 . hондvр « до:1говязый», осортхыс - «семена 
K!ICHIO> 
f1 y plllaKCKOM ГОВОре, как И Н ТОК-сур<!НСКОМ. R СЛОЖНЫХ 
сювах н<~рушается губная 1·щнюния : aлбы_l'hlll ли~: . кecheJ 
«сJ1а6ый1> . н. 1,норон лит . гн.гzift~меш н 111и1юв11ик \) - _ После 
. 1се11рf1част11i1 д116<11:1л яется частица rыр1,111, что с_: 1ужи · 1 обр<1·.юванию 
1 ; 1<11 ·олов с небной 1 армонией: (Uh/11 111ы11ы11 l\U/11111<' - « в ·~я ; 1 11 у нес» . 
са.1ып тырып iiсппнрJе- л ит.!тлып тороп ебер:1е « нзял f1 ударил» . 
R д61ск<1 >v1 говоре , к<1к 11 в ик с<1к,1арском , 
11рсю1ущеснн~тю у11отребляются си111 ·<1рмон11чt'ские в<1рианты с 
1 : 1асным11 11ере;11-1е11) ряда : безау - 1ит . оьпну 11те!1енок ». л·алхуJ 
.11\Т . КО.ПОЗ. КдМЗJ 7 Л ИТ . K<IJ\fJOЛ. 
1 l!a; tepгy .101< У .Ф . Там же . 
Amaгy:юl1 l) _J·. lам ж~ . 
1 ~ 
Делабиализация составляет одну из фонетических 
особенностей говора. ы -о, е - о, ы- у е (и) - у, а-е: кетеу- лит. 
квтву «стадо»; кетеусе - лит. кетвусе «пастух»; бете у-лит. бвтву 
«оберег»; быйау - лит. буяу «краска»; кисеу - кесеу « кочерга»; 
йейау-лит . йайау «Пешком» ЫС'КЫЛЬГК - лит. ОС7СОЛОХ «ИКОТа>>, 
эндашеу//эмдашеу-лит.ендашеу «кликнуть, подать голос». Это 
явление можно объяснить влиянием последующих широких гласных 
или регрессивной ассимиляцией. 
Вставка гласных: маFанай// ман.Fалай//ма1tанаii - лит. 
ман.лай «лоб»; келаса - лит. келса « пресная лепешка», ЭТiЭМС}- лит. 
ЭТМд«Не толкай», 7СЫрЬГК- лит 7СЫр7С«СОрОю>. 
Система согласных звуков (консонантизм) 
В дёмском говоре, в отличие от литературного языка, нет 
с11иранта h и поэтому в нем 11редставлено 23 согласных. 
Много.1етние исследования дают утверждать, что в уршакском 
говоре в отличие дёмского говора спирант h функщюнирует. но 
3адсйствован редко. В словах арабо - перси;1ского происхождения 
можно проследить выпадение, чередование или сохранение звука h 
h>x: (\ 'Сар - лит. hыyhap «куница»: терс.эк - лит. терhак юокоть»: 
1упса - лит. т.упlш ююрог»;ханыс/Лану:.1//hаман//хаман - ;1ит. 
/щма11 ((;ю сих 1юр», уш - лит. hуш «nамяты> . hауа-лит . hауа <1 небо. 
воз:1ух» . В именах собственных: hоби.ш - ,1ит. Сабила ·'С<~бипя", 
!1ама11- ! нtт .Саман "Семен" . Поэтому в говt)ре 11рсдставлено 24 
со1 ·пасных: 6, в, г, F, д,:),JК, з, к, 7С,Л, м, н, 11... п, р, с, с, т, у, ф,х, h, ш. 
В области консонантизма по г;1пвной класс11фикац1юнной 
особен1-1ости - у1ютре6!1ению интердента.;1ьно1 о глухого сог;1псно1л с 
·· · юь1к ~ ршакских и дёмскю; башкир вхо,:.tит н юну дёмскш·о 1 t11юра. 
Но ре1) .1ярное у11отребление этого ЗВ) ка н ур1ш1кскш1 говоре 
1 ·1р11нело к его изменениям в произ1юше11ии. которое 01л11чается от 
л11тер<1турного языка и других говоров. Отл ичается ·нот 1вук 11 1ю 
месту . и с110собу образования, и арт11куляни11. 1ю силе вы:1ува1111я ю 
:1егкн:-; втдуха. Кончик я-зь1ка выступает чу1ъ в11еред между 1уба\111~ 
края я ·11,1ка полуовалом ·3а :1евают ре ·щы: нижняя часть я ·3ь1ка с; 1е1 · ка 
r1ри11одн11мается. а средняя часть я1ыка Г1\)т-:од1п к н~бу : rю1tж 
во1.Jуха r1рохоюп сверху и сни'3у я1ыка. кончик я1ыкн еле :1рожит. 
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Из глухого согласного (: превратился в nолузвонкий, чуть 
свистящий согласный (:. 
Тем самым утверждение татарского языковеда Байчуры 
У .Ш . о том, что звуки говоров необходимо характеризовать по их 
артикуляции', находит подтверждение материалами уршакского 
говора башкирского языка. В ходе исследования ученый пришел к 
выводу, что в произношении отдельных звуков даже небольшие 
отклонения от литературного языка дают основание для выделения 
ра3говорного языка населения той или иной территории в 
самостоятельный говор . 
В интервокальной позиции фонема б дает сочетание 
фрикативной в с призвуком ф: бавэй ·лит . бпбай «старию>. авей­
лит . абей «старуха», хавырсах- х:шырсах (дёмск.) -лит. 
хабырсах«раковина». тува -тупа(дёмск.) ·- лит. туба «макушка». 
Характерной для говора фонетической чертой являются 
также древние диалектные соответствия со1·ласных б - п, h - с в 
начале слова: палас - лит. билас щ1алас»; паке - лит баке 
«ск,1адной нож» ; Таутцы//ТзупаJы - лит. Талба%1 «районный 
центр Аургазинского района» . С<1ндуFас-лит . hандуFас «соловей», 
can1Ja7< ·- лит.hаFЫJа-К «оса>>. сыJьп> ·-,11п . hыJьгк «черта». са}дп -
лит . hJl'J<}П «пуговица». 
Соответствия :11 - б, т - с в начале и т - с в конне CJIOBa 
показывают историческую общнос1 ь говора с ток - суранским. 
срс,1ни\1 1 ·оворами 11 языко"'1 каме1111кских башкир . В начале CJJOBa 
соответствие .м-б наб11кчается в ограю1че11ном количестве слов: 
11ашкал- - лит. башмак щ ·риб». Соответствие .'11-б в начале слова 
более 'itрактерно :uiя дёмского ншора: . 1t11й11ш--к - .1ит . байта-к. 
«ДOBO. lhJIO МНОГО» .. . \1(1//(J()jl .111Т. (ю.нJор «крыльцо», . 1111/Ю/1 сщ1е -
_r 1и·1 . il1111дн ауыры_1ы. «1.и:tянка»: в ссре.:.tинс слова : . ·щ1(i_v11 - лит . 
• ·щ1. 10·11 . ((гармонь». ii.эшембак тп. йашt'//Мак «игра в прятки». 
бал·емаак - лит. б<Jпембд «одуванчик». 
Отмечается и обратное соответстю1е звуков б - .н. 
На11рим1.:р: -к_11быJ .1 11 т . x11il4ЫJ «М\ зыкалы1ый инструмент~>, 
белан. rl1•.·1а//была пит . менан «С». А11ын. бе.:ы ЙJ: 7 йepl'lJ 1рr1хат. «С 
ю1м П)Тешествовать ле1· к1) .» 
1 Бai-iч)p<t У . Ш. ЗвуковоП t:1poii ·1атарс~-:1110 язь1~-:а . - Кюань : 1959. 1 11. ltJ61. 
~ ч . 3:'~ с. 
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В уршакском говоре так же как и в дёмском. 
среднеуральском2 , активно озвончается начальный глухой т, и 
является одной из фонетических особенностей уршакского говора. 
Наnример: даран// днран лит . таран, «глубоко» ; 
домбойох//думбих// думбыйк- лит. томбойох«водяная лилия» . 
Соответствие т - с: тыс1<ан - лит. сыскан «мышь». 
тыс1<а·к сары - лит . асыI< hары. «ярко желтый», тилса - лит. силса 
«сифилис» и т .д . Те.пен.а тилс;э сыхкыры. 
Д1ксимилятивные сочетания звуков нт, мт, н.т, лт 
считаются древнейшими фонетически"'1и явлениями башкирского 
языка. Такие сочетания в незначительном коничестве nримеров 
обнаружены на\1и и в языке уршакских башкир, что объясняется 
влиянием соседнего сред11его говора. Примеры: 8Jal{Ke - лит. 
езан. гс «стрем я»; у лемтек - лит. улемлек 
« поминальные вещи»: а11юн111ы -- лит . ашанды <(кушанье» , с;эн,кеу -
лит . сан.геу «ныть от холода» 
В уршакском говоре соответствия з - д (т, н, л). 
выступают лишь частично 11 поэтому liC могут служить 
отличительной чертой говора: йеJе · · лит. ете «CCMh», ilaзac -- лит. 
йатас «дужка>>. Кроме лого. в дёмско1\1 rоворе в сферу действия 
данно1 ·0 11pouecca включаются афф11ксь1 11 служебные слова с 
начальны.., ·лимолоп1чсски'v1 .т йeptJJtJ -- тат . iiерде- лит.йеренв 
<(ходил». тщс - тат .тиде - лит.тине . «ска·1а:т . Уф<nа -тат.Уфада-­
лит . 8фела. «В Уфе» . 
Соответствия с- с. с- м- h (с}. з- ж- й. з- J, з- й 
для говора не характеrны. Пrимеры : 
уршакский дёмский гов . 
гов . 
и жск 1цек 
сайасы сайасы 
йен.га 'НЩГд 
"l<ЫЗЬП< l<Jb/1{ 
сира·к cы~ipai< 
шын.шыу СЬЩСЫ) 
·-- -- --
ЛИТ. ЯJ . 
ИiКСК 
саяhы 
С'Н.ГЭ 
· кы'JЫ"l< 
c11rai< 
шьщшыу 
слог 
его резкость 
сноха 
11нтересно 
голень 
скулить 
Миржанонn С.Ф . Там же . • С 186-187. [t11 _. 1ьму:-;имстов М.И. Говор 
среднеура_1 1ьсl\11\ башкир. - Уфа : Н 1:1<1тел1,ство '.,Г11лем». 2006. - С. 31-32 . 
1 {) 
Соответствие звуков х ~ 1t наблюдается во всех nозициях: 
хылапа - лит. шаI<ШЫ «неряха»; хайаr;ыJ - лит.I<анhы~. 
«бесnощадный»; харендеш - лит. л арендош "родственник'', 
хатын - лит. ха тын "жена", уахыт - лит ваI<ыт «время»; 
ахах//ахых - лит. а-кыI< <(агап>; охшатыу - лит. охшатыу 
«нравиться», шу хатлек лит. шул тиклем "до чего" и т.д. 
Соответствия некоторых других согласных: р :f. 
йатI<ы~ыу - лит. ЯТI<Ырыу «уложить»; д -м : кулмак -
лит.«nлатье, рубашка» J - ~ йела~ - лит. елщ;. (<слегка ветреный» 
редки и являются результатом смешанности разнохарактерных 
диалектных яв.1ений на территории говора. 
Ассимиляция согласных в языке башкир изучаемого говора 
происходит прогрессивная (nолная и неполная) ассимиляция 
соrласных 11од в11иянием сонорных м, н, 1( в аффиксах 
родительно1·0, винительного и исходного nадежей : нд>нн: йаннын. 
-- лит. йанде!-l «души», йанны//йанне- лит. йанде «души»: 
йанн;JН/lйаннан- .1ит. iiандан «души»: мд>мн урамнын - лит. 
урамдьщ «улицы)): ;р<1мны- лит. урамды «улицу»: урымнан- лит. 
урамдан « с уницы». 
Неустойчивость фонем. В говоре наблюдается 
сохранение древнейшей формы прилагательных на - к (-ах-м, -
7CЭ7C-7(aFj: i/Лi/ .11-ШЛ'- лит. аламп «ПЛОХОЙ», 'КЫС1<а1< -- лит. ·кысI<а. 
«короткий»: хатлек//сиклек//ха~ар.r~ек -· лит. п1клс<<дО» 1юслелог. 
управляющий да1е;1ьным падежом. 
Выпадение фонем. В говоре уршакских башкир отмечается 
выпаден~1с сснюрного .7 под во·щействием rлухо1·0 т: отрах - лит 
олторах. <mодметки», утырыу - .:нп. уrттырыу -- «сидеть». В 
ука·3атель111,1:-; 'l.1естоимениях с nритяжательными аффик~.:ами (- ны 
+hы,- не +he) выпадает первый формант ны, не: 
бысыl/бусы/!мысы - лит. бьшыhы <(-пот». тегссе -- лит. тегенеhе 
«ТОТ». 
Уювате.1ьные и личное местоимение 3-го лица 
~динственнш ·о ч1к11а и С)'ществи·1ео1ьные у110требт1ются бе·3 
сонорного :t: бы -- .11п.был, «ЭТОТ». шJ:1 -.1ит. Шу. «ТОТ». 1· - .11п. у.1. 
«ОН»: /.;f}JICH ЛИТ. кенсел <СЗЗВИСТЛИВЫЙ» )шена кннсе '](.):·7 
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кутарhа. щ:ла шуны . .. (Р.Назаров) «Завистливый поднujнет РУ"У на 
труд твой. по,wни о том ... » 
Глухой тв сочетании с сонорными р, л выпадает: северке 
- лит. hепертке «метла)), 7<ЬГ}FЫЛ - лит. 7<ЫJFЫЛТ «красноватый»: 
сарfЪ/Л - ЛИТ . hарFЫЛТ «желтоватый» . 
В 3аимствованиях наблюдается выпадение спиранта h: 
айбr1т//айват - лит . hайбат «хорошо>); йатерак - лит. йаhатерак, 
«быстрее)). 
Во второй главе «Морфолоr·ическис особенности 
говора» в срав1штельном плане освещены как обшие. так и част11ые 
морфологические особенности говора. 
С11сцифику говора представляет употребление 
существите;1ьных с аффиксом принадлежности 3 л . - cьII- се в 
вините111,ном 11а;1еже в диалектной форме - сы+ньil-се+не: nашсы11ы 
- л1п.балаhын «ребенка»: ннасене- лит. асаhсн «матери»: эсагесене 
тп. эсаген «ю1шки, грудь». Прю1е11ение древней формы 
су111еств1пельных с удвоенным притяжательным аффиксом можно 
встретить 11 в эrюсс «Урал - батыр»: 
Ирле-биса икауhе 
" 1 Иврагенс hайшtFан . 
Гlо мнению профессора Р.Г Азнагулова 11ервый 
11р1пяжате:11,ный афф11к~.: потерял свое ·1начение ,и 11р11нял второй 
пр1пяжате:1ы1ый аффикс с этим же ·знач~.:1111ем - : бей-~ ем+ем -
:11п.беl1емем «~.:вскровt·»> и т.д . 
Превосходная степень nрилагал::1ьных выражается 
усилитс;1ыюй частицей шыр и словами заhар, хашарат, йаhаннам, 
зарв, хатар - .11п . бН1\ яхшы. «очень. пре1юсхош1ый»: :;а/юрi заар 
йа_1.лых щ1ревt1~.:хо:tный 11.1атою>, шыр то.1 «с.:111шком солен1,1Й>>, 
1iа/1аннам куп щ)•1ень м11оrо». зера Й:JАШЫ «очень хорошо», .\атар 
_1н.1-·а11 «оче111, хорошо уродиласы) (об урож(:!е) . Бы ilepJa йелак 
,.,"шюрат KJIТ. Т) 1 ·1емляш1к11 полно и 1 . д. 
Нарt•чия Rрсмени в говоре имею1 некотор1>1е 
семан 1 и чес кие р;н.; 111чия. Наблюдается 1ыра :r: 1елыюе уr1t1требж·ние 
'Ура.• 1-u<1тыр. Башк11рск11ii народный эпос - 1\·1.: На~ ка. 1977. - С. 56 . 
' Л 1наг,_юв Р.Г . Т<ш жt.: . 
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наречий времени с аффиксом - гендк, -но. кисагенак//кисандк- лит. 
кисандн бирле, «со вчерашнего дня», «вчера». 
В говоре более употребительны формы личных 
местоимений беJен. - лит. бепен., «у нас, наш», се;1ен. ·- вместо 
лит . hепен. «ваш», мид -· вместо лит. мин.а. «мне» . Местоимения 
разных разрядов используются в краткой форме : бысы - лит. 
быныhы. ютот»; вопросительное местоимение -касылай -
лит. -кайhылай, «как» в говоре соответствует древняя форма 
-ка,·ылай «как, каким образом». Параллельно применяется и 
усече11ная форма -кай Кай йахларщ йашайJер xaJep. «Где же он 
живет сейчас?» В косвенных падежах добавляется аффикс -сы: 
-к~1йсы<:ын «какого», ·кайсын «какого» , -касылт! «как, каким 
образом» . 
Вопросительное местоимение нама «что» 11меет 
множестRо фонетических вариа~пов: ней. 11амд. наста. н<:Jстакдй, 
нарсд. нарспкай. Местоимения нама и нима дифференцированы 
нима · лит . нима «что». Вопросительное месгоимение нама 
переше.1 в разряд имени существительного. Бы нама -кайд iiдтты 
икан:) «'.Эта вещь. где лежала?». Неопределенные местоимения 
06ра ·1уются при помощ11 аффиксов - хай/-кдй: нарсакаi!? нчто? ». а 
также неопределенного слова алла. алпа нарсакай «что-то». ал.па 
1СНСЬ/.'/;//f «Как-ТО» . 
Собирате,1ы1ыс числительные соединяют л.ва аффикса 
11ри11а;1J1сж1юсп1: - есе - се. бересе//берсе «о.tин» . берсе кен 
юав 1 рашний лень» берсе//бересе йух «нет ни l)."1Ho1 ·0» . 
В потоке речи \Н аффикса -ыр -ер бул.уще1 ·0 времени 1 и 2 
лица с;.1.и11ств . и мн . ч. оп1адаст сонант р : 1 ;1. барыл,1ын.бнрыбы]. 
лит . барырмын. бiiрырбыJ «110й .: tу» . « пойдем» : 2л . 
ба{'Ы(Ь!!( . бii(IЫСЫJ - .1НТ . барырhын.. бiipыphЫfblJ - «110Й ;1CIJlb » , 
щюй · 1сте» . 
Особенностью говора является у110треб_ 1ение г.лаго.•юв в 
форме бу,1~щеr·о ирсмени с аффикс()м ар!-ар вместо 
литературного - ыpl-i!p : }j] . то111оры. 11//питшр,)ы;1 тп . тотщню11. 
таторбоt пойм<1ю. поl1масм : 2 л . готi1рсь11-1. . тотнрсыJ -
поймаешь. поймаете : 1:1. 111(111шр -· лит. 11ю11юр . тоmрлар - ; 1ит . 
1110111011. т111110рJщ1 1юймаст, поймают. Достаточно •1асто 
111н1\\с11яются 1 л а1 ·олы в краткой форме: нса1н1есе;. . 11п нсанл.1с/1егеJ: 
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але шапмеr;е7 - лит. але шапмеhегеJ - «здравствуйте», йерейсеJме­
лит. йepeйl1en:JJM8 - «ходите» и т.д. 
Отрицательная форма будущего времени в 1,2 л . ед . и мн.ч. 
выступает также в усеченной форме - мам/-мам, вместо лит.­
маr;мынl-масмен. мабы}l-мабе:т. бармам/бармабыJ- лит. 
бармщ:мын/бармщ,,'бЫJ -не пойду. не пойдем: тотмам /тотмабы-r 
лит . тотмасмын/тотмабыJ - не возьму, не возьмем: 2 л. ед. и мн . ч. 
путем аффиксов мш;r;ьпi/-Маt;(:СН.. мar;r;ы]/-мat;r;e~ 
бармассын.lбар.насr;ьг.r вместо лит . барм;и;hын.1 барлыr;hыFыJ - не 
пойдешь. не пойдете. 
Категория сказуемости во 2 л. мн. ч. имес1 форму на -r;ыJ/-
r;e:; б;тасыJ лит . балаhьtFЫJ. вы дет11. ухыусыr;ьд вместо 
ухыусыhыfЫ,1. вы учащиеся 
Услов11ое наклонение в говоре образуется двумя формами: 
1) 11ри помощи аффикса - r;a/-ca. бар,·а. юmс,1 - если 
пойдет, если 11р11дет : 
2) Il)TCM присоединения к основному гл;нш1у КJJ.7. ал. бар 
компонента - дыниr;а/- дениr;а, - :;ыниw. алдыниr;а r.-нлдениr..:r1. 
бар7ыю1са щ·сtи возьмет, если придет. если пойдет». Во второй 
форме спря1астся основной глагол ;1л. юm. бар. а всrюмо1ательный 
гл агал нса остается неюменным: lл. барJы,,.,1 и~·.-1 « ес.1 11 пойду»: 2 :i . 
барJын. нс.э «сс11и пойдешь»: 3 ; 1. бар;ы щ:а//оар;ыйса - «если 
пойдеп> . 
Лиалект~юй особенностью 1·01юра яв,1яется образование 
11нф~н1итива 1)1 Г!1;~голов с основnй на согласнh1е 11ри noмou.1.11 
аффиксов apFa/- арл~. ocapr--;1 - лит осор1-а. «ле1:пы>. тотар1-а -
;~ит. тотор1- ;·1. «держал,». келдрга -· л~п. келерrа · ((смсять<:я». 
В 1 · рс1ъсй главе «Лсксичt.•сю1с особснноспt r·овора» 
:-;арактери·1) 1,11 ся исторические п:tас 1ъ1 диш1скпюй лексики. 
аню11011р) кн ся спе1щфичсскис :111а;1ектные янления с r1р11влечением 
. 1аннh1х тсрр1пор1н1.п1,но близки:-;. а также и ;1р)л1х тю1жск11:-; языков. 
Л11а ., 1екп1ыс лекс11ческ11е nтк 1 ы . быт)· ю11111с в 1 оворе, те 
же, что в ·1 ~rр1пор~1ально бт1зких 1ов11рах: д6кко1 ·0 , сре.111еп). ик -
сакмарского . 
Д11ш1ектные особенности 1~ о\J :1асл1 лекс11ки <mределяются 
1нтздейств11с~1 на язык уршакских 6ашк11р, кроме ука ·1аню,1:\ . также и 
1 о воров с1.· неро-за 11адно1 ·0, северо-воет( 1ч но го. ю1 o-H<)Cl очно го 
ареалов. В работе С.Ф.Миржанова приводятся примеры некоторых 
характерных диалектизмов уршакского и караидельского говоров с 
указанием в скобках на распространенность их в других говорах: 
сырлан - сырла1-1 -лит:кырмауьгк «вид репья», бутаюэ - путака, 
бусага (танып) - лит. берлатау «Зоб у птицы», йерсау - йерсау 
йерhеу (среди . ) - ,1ит . hаFышланыу «тосковать по Родине» и т .д. 1 
Имеется общий пласт лексики уршакско1·0 говора и 
говоров восточного диа..1екта кулагатка//кушпка. кулатка (кизил), 
кулатка (сакм.) - лит. кулага «тень», сарфыу - сарnыу (сев-зап.). 
суFъ~лыу (воет . ) - лит. 1<аFылыу «заболеть от нечистой силы» и т .д. 
С северо-запада уршакский говор граничит с дёмским 
говоро\1 . А дёмский соприкасается ~•а западе с нижнебельским 
говоромr1риведены в той же работе Миржановой С .Ф .?: асалы палас 
ас<.шы палас - лит. йендан биJак тешереп hуFылFан балас 
«самотканый шерстяной па.аас с узорами», бахрас бахрач 
«медный половник». майымнау маимнау - л1п. кайегеу 
«переедать». f) 'Ж - лит. маскай «обжора», песан пчан -
лит. бесан «сено», мекета - меката//букса - буксСJ -· лит . тепеш 
«НИ1КОрОС!IЫЙ» . муртi-iыу Муртайыу - лит. бур\1ыу «ГНИТЬ» и 
Т.Д . 
С вост1жа 1 овор со11рикасается и тесно взаимодействует со 
сре:1ним говором;. Общие диалектные черты в 06лас1 и лексики: 
бавdк - баб;п.- .11п . -кабах «веко», бэрник -- барннк - саiiгун 
<оаварной чайник)). ыс--л·ыльп< -· ысхыльгк · -лит. осr:олох «икота» 
И Т .Д . 
IОжные сосе:т уршакского говора - род кармыш племени 
юрl\ШI ы . Приве.1е~1 r1римерh1 общности лексики: ал . 1а"1 бщыу -
Ал лад басы_~ - лит . ал -лал басыу «с,1ово - меж; юметие. ког;~а 
ребенок встает вr1ервые на ноги», ку; кешесе -- ку; кешеhс - лит. 
л-у,1 il.711ю/1ы « ·зрачою>. ·ю:zралды харад:zы лнт. ятып - торор 
_1рын - ер «постс:1ьныс 11ринадлеж1юсти» . ceJ-tapca1i сен.арсай 
.111т. сен.гарсаii мн11и11ец». 1mай - ннай - лит. acr:JJ-1 (( м<11ъ» . 
1 М11µжанова С.Ф . lам же. - С. 57-63. 
~М11ржано11аС.Ф . Тамже . С.179-183 . 
; М11ржан()ва С.Ф Та\1 же. - С. 149-153 . 
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Носители уршакского и дёмского говоров относятся к 
одному племени мин . Максимальное взаимопроникновение 
лексики наблюдается в уршакском и дёмском говорах во всех 
тематических пластах, особенно в бытовой лексике. При"'1еры : d'K 
тешеу - ах тешеу - лит. ауьп ИJелеу «стоматит»; аламах -
алама·к - лит. алама//насар «плохо»; апсын - апr;ын - лит. 
килендаш «сношельница»; атна - атна - лит аJна «Неделя»; 
бытбылдьгк - бытбылдьгк -- лит. брана «тетерев»; баранх;m -
баранют -- лит . «поярковая шуба»; гауJд - rtJYJд - лит. hын «стан» 
и т. Д . 
Лскс~1ческие диалектизмы уршакского говора \Южно 
раздел11ть на следующие группы: 
1. Слова, значения которых понятны: ар-ка саваFы -
лит. умыргкальгк «по·з воночнию>, хойрьгк сейаге - лит. хоймос 
«ко11ч11ю>. бака (,:ей1еге --лит. ылымых «тина>>. ·лул балнсы -· лнт. 
йаш бала «младенец» и т .д.~ 
2. Значения слов не ясные, некоторые 1л них 
превратились в архаи ·змы и составляют пассивный словарный -.запас. 
Собственная диалектная лексика: 
эрFюt·мбай//ырFазымбнй/lумырзыйа .шm. _1мырзая 
«Подснежн11к»; йафан iiep - лит. буш ер «го.1ая или открытая 
местнос-1 ь». сравю1м : iia .. 7ilH -- йафан - .'JUm. ялан - япан щнкрытая 
местное~ ьп. апс - .пнт. те,1/1еJ «немой». апана (дёмск . ). апа 
(гай11и1н:к . пнып) : ·1.::1;ш1 какересе//кнщн холшы. шш"-тнii · лит. 
эремсск б11лмане «пс: 1ь,1ени творожные» . шан.гер -- «сиф11.:1ис». 
кейанса -лит. яулы1пh1 йайеп ябыныу «ВИ.'1 завя·зыва~н~я платка>> . 
. wapiю тар:11-ы - лит . ярым гу~Lарак формалы ·катьш - ·кылар 
тара~=ы «rребе1н»> . 7'<1Jiflaшы_1 -- лит. шаярть~1· «rю:.1.шучиваты>. 
ысщ1111,111ит · - n1111 . lfhП(ЬJШЫI - «напрашиваться. навязыва11_, свое 
М 1te1t Иl' » И Т . .]. 
3. Сема HTJI ческне ;1иалекти3r...11,1~ ·н-н~чсния которых 
сон11а :1.ают со с1ова'111 .1руп1х говоров 11 ; 1итt·ратурного я1ыка. 
Айсыr;: 1) дёмск. ну1уш, средн. «псали . поперечное желе·ю. 
вдсвас\<юе в колечко : ;11t:1»: 2) дёмск. у1орная пряжка 11а олеждс в 
Ба 11п:ор· 1 l1ейн;ш11 ;>рснсн. 11\ J!le1 ·e . 2-се i"t)M . к..-.ны1" д11;1ле1,:т. -
8ф\.-\ : К1паr1. 1970 _ -- с 32 . 
виде полумесяца; 3) уршакский - «вид узора вязки» ахпаш//ахбаш 
- лит. мен,ьяпраI< - «тысячелистник»; тюй - «подснежнию>, средн., 
ик-сакм . 1 - мокрец (мокрый .1ишай на ногах у лошадей и крупного 
рогатого скота) и т.д. 
Для языка уршакских башкир характерно большое 
количество синонимов и омонимов . Приведем примеры : лит. 
берлатау «Зоб у птиц» ; бе7ерлатау (дёмский, кизил) - беJрлау, 
берлвтау (урш . ) ; лит. бапемба - «одуванчию> , бапем, апам. 
ахымбах. бахбахулан (киз. , куб . , айск" арг . ), женнекай баш. 
r;ары саска (караид . ) ; бипапай. апапау, бегарлауек (дёмск . ) -
бакембак, бахым, ба'КЬlмбах (урш.); хах 1. пастила, 2. 
непокрыт1,1й стул или нары . r;;ертеу- 1 )внутрею1ее сало животного 
для намазывания сковороды, 2) украсть, 3) выт11рап, ; укr;ын //амза 
1/атмакаii /!каза йы_11аr;ы - лит. болон йь~1 ·аhы «дикий лук» : 
ырFазымбай// эрFазембай//умырзыйа .1нт . умырзая 
«Подснежник»: и т.д. 
В уршакском говоре в определенном количестве 
исполь3уются древнетюркские, монгольские. финно-угорские 
,1ексемы. Они .характерюуют более древний топонимический пласт 
бассейна реки Уршак. К таким словам мож1ю отнести гидрон11м 
Малат -· озеро в Цавлекановском районе в6ли1и ;1сревни Ново -
Яппарово . f l1юф. Урако1н 3.Г. связывает происхождение топон11ма с 
тюрко-монго: 1ьским эле\1ентом - топоформантом \/ШШ . . 11ала и мана 
«караул ит~,. ст1)рожить» с . В говоре соответствие /11 - "дало форму 
!vfaлc1к-/'vf,JЛ<JТ в ·3наченин Караульное o"Jepo. В подтверждение 
этой версш1 м ожно привести название оро11има 'Карауыл'около 
деревни К:1.1ыргол К:lдыргулово в Давj1екановском 
районе . 8риюл·-У1,ию1.; - левый nриток реки hелой- образован и·3 
дре1н1етюркско1 ·0 <<0р1 »' со значением «ров. яма » и аффикса · шал·. 
« 801можно. 1-t башкирский п1дроним 8ршдк состо11т из терминов 
1 Миржанt> !{ <I С.Ф . ТJ.м же. - С. 77-80. 
: Уракс 11н 1.1· Тсню1111м h 1 с ~ана/ма11С1/м ;щ,1 ' Но11росы топоннм11к11 
Баш1шр1·111. · Уфа . 1981 . - С 41-43. 
; Х1к<Jм111 ; 1111юва Ф . Г .. С11ра!СТ!111нuв 3.А . Русскu-6ашк11рск11й С J 1Оварь­
спр с:нючн11 ~.: н а шан11й 11ассле1н11,1х пун ~.:тов Республ1к11 ьаu1кортостан . · 
Уфа: К1па11. 2001 . .:JO с 
..,~ 
--' 
ор/ур с уменьшительным аффиксом - сах/-сак, -шах/-шаю>4 . Проф. 
Азнагулов Р.Г. считает аффиксы ишх/шак исконно 
башкирскими словообразующими : кепшак «rюристый». кершак 
«Горшок» . ЙОМLШi'К «МЯГКИЙ» и т.д. 
Финно-угорским языковым влиянием мпжно объяснить 
происхождение названия озера Калде около деревни Ново-Яnnарово 
Давлекановского района . Оно образовано от манс. ).у. 11/к_~л баш к. яз. 
- f>а.1ы ·к «рыба» + афф . -де, т . е . «рыбное озерm> 5 . 
Кроме вышеуказанных общих с друп1ми говорами 
диалектных пластов. в лексике уршакского говора особое место 
зан1·1мают д11а.т.:кти1мы общие с ток - суранским 1 овором и Я3Ыком 
башкир бассейна реки Камелик. Это отраже1ше родствс1тых 
отношен11й и юа11мосвяз и родов и племен в 11алеком прошлом . 
Диалек1 ная лексика по тематическ11м классам в основном 
сводится к собственной диалекпюй лекс11ке. J1ексикп-
сеl\1а11п1чесю1м 11 фпнстическим диалекти1ма:1-1. 
А процессе сформирования язык башкир бассейна реки 
Уршак вобрал в себя черты дёмского. среднеr·о и ик - сакмарского 
1щюров южно1t1 .циалекта . Диалектные особенности в области 
"1ексf1ки отражают RСУ3действие говоров севсро- ·iападного. северо­
вос1 о•ню1 ·0 ареалов. В уршакском говпре функшюнируют в 
011релеленнt1м кР: 1ичсстве древнетюркские '3лементы. :1.10нгол1...ские. 
финно-у1 ·орскис лексс!\11...1 . 
По с1ю11м особсннпстям R об,1аст11 фонел1ки , морфологии 11 
:1сксики я з ык 6а111кир бассейна реки Уршак с полн~..1м 11ра1ю\1 :-.южно 
на шать уршакскю.1 1 овором башкирскпго я зыка . 
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